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The application of 2013 education curriculum is a very drastic, significant and 
confusing change. Schools in Indonesia apply the 2013 curriculum starting in 
2014/2015 academic year, including the Islamic religious lessons in schools. 2013 
curriculum implements scientific-based learning models in the learning process. 
The main aim of teaching Arabic is that students are able to express themselves 
perfectly with expressions or writings and understand what they have read or 
heard and understand according to their age and talents. Reading is a basic skill 
for students. By reading, students can explore knowledge in other scientific 
fields. MTs Negeri 7 Kediri is one of the schools that implemented the 2013 
curriculum in the teaching process, as shown by the completion of school 
facilities and infrastructure in each semester. LCDs and loudspeakers are some of 
the facilities supporting the application of the 2013 curriculum. Based on the 
above notions, the researcher determines the formulation of the problems as 
follows: 1. How students learn Arabic with the 2013 curriculum in the eighth 
grade in MTs Negeri 7 Kediri, 2. How students achieve reading skills, 3. Is there 
a positive impact on the application of Arabic teaching by using the 2013 
curriculum on the achievement of reading skills of students. The method used in 
this study is field research with a quantitative approach. The starting point 
assumes that all symptoms observed can be measured and changed in numerical 
form. And with this type of ex post facto research, that is research conducted after 
an event occurs. 
Keywords: Arabic Learning, 2013 Curriculum, Reading Skill 
Abstrak 
Kurikulum pendidikan 2013 merupakan perubahan kurikulum yang 
sangat drastis, signifikan, dan membingungkan. Dan sekolah-sekolah di 
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Indonesia menerapkan kurikulum 2013 mulai tahun 2014/2015, hal ini 
juga berlaku untuk pelajaran-pelajaran keagamaan islam di sekolah. 
kurikulum 2013 mengimplementasikan model pembelajaran berbasis 
saintifik dalam proses pembelajarannya. Tujuan utama dari pengajaran 
bahasa Arab adalah bahwa siswa mampu mengekspresikan dirinya 
secara sempurna dengan ungkapan atau tulisan dan memahami dari apa 
yang telah dia baca atau dengar dan memahaminya sesuai dengan usia 
dan bakatnya. Membaca adalah keterampilan dasar bagi pelajar, dengan 
perantara membaca pelajar dapat menggali pengetahuan diranah 
keilmuan yang lainnya. SMP Negeri 7 Kediri adalah salah satu sekolah 
yang menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pengajaran, seperti yang 
ditunjukkan oleh penyelesaian fasilitas dan infrastruktur sekolah yang 
ada di setiap semester, fasilitas pendukung untuk mengimplementasikan 
kurikulum 2013 seperti (Lcd) dan pengeras suara sebagai salah satu 
fasilitas Mendukung aplikasi kurikulum 2013. Meninjau dari topik ini, 
peneliti menentukan rumusan masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang di atas: 1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab dengan 
kurikulum 2013 di kelas VIII MTs Negeri 7 Kediri, 2. Bagaimana 
pencapaian  keterampilan membaca siswa di kelas VIII MTs Negeri 7 
Kediri, 3. Apakah ada dampak positif antara penerapan pengajaran 
bahasa Arab dengan kurikulum 2013 pada pencapaian keterampilan 
membaca siswa di kelas VIII MTs Negeri 7 Kediri. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan kuantitatif. Titik awal mengasumsikan bahwa semua gejala 
yang diamati dapat diukur dan diubah dalam bentuk angka. Dan dengan 
jenis penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan setelah 
terjadinya suatu hal. 
Kata kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Kurikulum 2013, Keterampilan 
Membaca. 
 
أ . تمدقم 
 لػجج نأ ملاػلا يف دلاب ًم ريثه ،تُلوذلا تغللا ًم تُبشػلا تغللا ذهاو
 اهل ،اذح تمهم تغللا هزه لاػح تُلوذلا تغللا ًم اهنىو ،مهدلاب تغل تُبشػلا تغللا
.ملاػلا يف ممالأ ءالب ىلغ ريبه ليشب شزإجو تًاغلل يىُخ سود  تغللا يشخأ تُخاه ًم
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الػشبُت هي لغت اللشآن الىٍش م ولغت الذًً الإظلامي مؼ أجباع الملُاساث مً خُاة 
ظيان الػالم. حمُؼ الشَش ػت الإظلامُت مىخىبت بهزه اللغت ختى ٌشػش الشخص 
 
ّ
الزي ًٍش ذ دساظت الإظلام اخخُاحا لخذَسغ اللغت الػشبُت، لِغ مً المعخغشب أن
ظلامُت في ئهذوهِعُا جذّسط المىاد اللغت الػشبُت، والمػاهذ مإظعاث التربُت الإ 
والمذاسط الإظلامُت مىذ المذسظت الإبخذائُت والمذسظت المخىظؼت والمذسظت الػالُت 
والجامػت الإظلامُت ًذّسط فيها اللغت الػشبُت،  هزا ًذٌ غلى أهمُت اللغت الػشبُت 
 للمعلمين.
ا هبيًرا للغاًت. وبذأث المذاسط في حغيًرا حزس ًٍ 2013وان مىهج الذساس ي 
. وهزا ًخؼلب 2013-2013في الػام الذساس ي  2013ئهذوهِعُا جىفُز مىهج الذساس ي 
؛ غلُذة أخلاق ، اللشآن و الحذًث ، أن جيىن المىاطُؼ التربُت الإظلامُت في المذسظت 
هج الزي جفشطه المىالفله ، جاٍس خ الثلافت الإظلامُت ، واللغت الػشبُت، طبؽ حغُير 
 وصاسة التربُت الإهذوهِعُت
 .0
باظخخذام مىهج غلمي في غملُت الخذَسغ. ومً  2013ًىص ي مىهج الذساس ي 
ا بػلٌى الؼلاب لأنها خلاٌ هزا الىهج، مً 
ً
المخىكؼ أن جيىن هخائج الخػلم أهثر اسجباػ
ذ ئلى الحلائم. غلى الشغم مً أنها لِعجلىم بزلً مً خلاٌ ئحشاءاث حعدىذ 
الاغخلاد بأن المىهج الػلمي الؼٍش لت الىخُذة الأفظل في جذَسغ اللغت، ئلا أهه ًمىً 
واحشاء ًخم   ًمىً أن ًدلم الىجاح لأهه ًخم بشيل منهجي هما ًىدشف الػلماء
جىفُزه في البدث الػلمي، ًخم جىفُز الخػلم اللائم غلى الىهج الػلمي غلى غذة 
لب و المحاولت و المػالجت و الخلذًم و الخخام و بذًءا مً الملاخظت و الؼمشاخل، 
. لىً المىهج الػلمي ًمىً أن 2013الذساس ي  هزا مىص ى به في مىهج ‎، ‎الإوشاء
أخذ الميىهاث المهمت للىهج الػلمي للخذَسغ هى جضاًذ ‎‎ًخخلف مً خُث الشيل.
مشجؼ وحشجُؼ الخىاصل. ول المػشفت والفهم الفظٌى وحشجُؼ المشاكبت وجدلُل 
خٌى "لمارا" و "هُف". الأظئلت في الصحُذ باخعاط مً العجب ، الفظٌى اللىي 
                                                             
 lepaM DK sitirK idutS( 3102 hasardaM mulukiruK sisilanA‘ ,inormaZ damhA 1
 1 .oN.11 .loV ,namalsieK umlI-umlI lanruJ gneriubeT araneM ,’)sTM takgniT barA asahaB
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ب أن فلؽ. ًجالصف لا جىفي فلؽ للترهيز غلى "مارا وَمً ومتى وأًً" للحفظ 
ٌشجؼ المىهج الػلمي لخذَسغ غلى الؼلاب الدعاٌؤ خٌى "لمارا" (الػللُت) و "هُف" 
 3(الػملُت) 
الغشض الشئِس ي لخذَسغ اللغت الػشبُت هى أن الؼلاب كادسون غلى الخػبير 
غً أهفعهم بشيل مثالي مؼ الخػبيراث أو الىخابت وفهم ما كشأوه أو ظمػىه وفهمىه 
 2:مىً جىطُذ رلً وجدلُله باجباع الؼشق الخالُتٍو  بدعب غمشهم ومىاهبهم
 .ٍص ادة الخػبيراث اللفظُت والىخابُت .1
 .طبؽ الحشواث والأصىاث ليل خشف .2
 .الىؼم الصحُذ للغت  .3
 .أصالت وحماٌ الىخابت  .4
أن ًلذس الؼلاب غلى اللشاءة العَش ػت (الهادئت والهِعخىٍس ا) مؼ فهم فىشة  .5
 .اللشاءة
جؼٍى ش كذستها غلى الاظخماع ختى ًخمىىىا مً جشهيز اهدباههم غلى ما   .6
 ٌعمػىهه ٍو فهمىه بشيل صحُذ.
هذًشي هي واخذة مً المذاسط التي هفزث  7مذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
في غملُت الخذَسغ، هما ٌشاس ئليها مً خلاٌ ئهجاص المشافم المذسظُت  2013مىهج 
 مثل 2013لخىفُز مىهج الذساس يول فصل مشافم دغم والبيُت الخدخُت التي جىحذ في 
هما رهش ‎‎.‎ 2013و مىبر الصىث وأخذ المشافم الذاغمت لخؼبُم مىهج  الذساس ي  ) dcL (
بأن  2013غام  2ملحم  08 سكم ) dubkidnemreP ( في لىائذ وٍص ش الخػلُم والثلافت
: المشاكبت وػشح خبراث حػلُمُت سئِعُت ، وهيغملُت الخذَسغ جخيىن مً خمعت 
الأظاط أًظا معخػمل الأظئلت وحمؼ المػلىماث وإغؼاء المػلىماث والخىاصل. هزه 
                                                             
 :aisenodnI asahaB narajaleP ataM 3102 mulukiruK isatnemelpmI‘ ,ikazamtA 2
 eht fo gnideecorP ,’kitnetO naialineP naD ,)erdneG( skeT ,haimlI natakedneP ,rikiP aloP
 .22–51 ,3102 ,2 ,strA dna egaugnaL no ranimeS lanoitanretnI
 70ص. . )2113: مىخبت الخىبت, ٍس اض( ػشائم حػلُم اللغت الػشبُت ,محمد ئبشهُم الخؼُب 3
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الخؼىاث في غملُت جذَسغ اللغت الػشبُت وخاصت مدىس الملاخظت مً كبل الباخثين. 
‎‎:‎هذًشي هي هما ًلي 7المذسظت المخىظؼت الحيىمُت ‎ ‎في غملُت الخذَسغ في
 2013منهج الدراس ي الجدول خبراث خطواث 
  2013منهج الدراس ي
 محددة جدريس مهارة القزاءة 2013جنفيذ منهج الدراس ي 
 مشاكبت كشاءة الىصىص. المشاكبت
أظئلت خٌى الأشُاء التي لم ًخم فهمها في هص  وػشح الأظئلت
 اللشاءة.
ئظخيباغ / حمؼ المػلىماث مً كشاءة الىصىص  وحمؼ المػلىماث 
مػشفت مدخٍى اث المىاكشت  ختى ًخمىىىا مً
 وهلاػها في الىص.
خاٌو / ئكشان لمماسظت اللشاءة بشيل حُذ  الشبؽ أو ئغؼاء المػلىماث
 وبشيل صحُذ مً خلاٌ فهم هص اللشاءة.
الخىاصل مً ما جم ججشبخه وفهمه مً الىص في   الخىاصل
 شيل حػبيراث أو هخابت.
ئخخاس الباخث هزا الػىىان لأهه سأي أن هىان غلاكت واضحت بين جؼبُم 
وكذساث الؼلاب ، فارا وان جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج  2013 الذساس يمىهج 
مهاساث والزي هى هاجج في جذَسغ  2مخىاصها، فان الإهجاص الميىن مً  2013الذساس ي 
باخث ئحشاء بدث غً أزش جذَسغ اللغت الػشبُت خاصت لمهاسة اللشاءة. لزلً ًٍش ذ ال
غلى ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلاب في الفصل  2013اللغت الػشبُت  بمىهج الذسس ي  
 هذًشي. 7الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
هذًشي مً المذاسط الذًيُت المخخصت في  7المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
ذَسغ في جلً المذسظت كادس غلى هذًشي. والتي مً خلالها كام الباخث بخلُُم أن الخ
هلل جفٍى ع التربُت الخاصت غلى المىاد الػشبُت بشيل حُذ أًًظا. ٍو ٍش ذ الباخث 
ا باللشاساث الخىظُمُت مً وٍص ش الخػلُم والثلافت 
ً
مػشفت هُفُت جؼبُم الخذَسغ ووفل
في جذَسغ اللغت الػشبُت في جلً المذسظت ، أن غملُت  2013لػام  2ملحم  08سكم 
ذَسغ في جلً المذسظت جؼبُم خؼىاث الخذَسغ مؼ ههج الػلمي ٌػني بالمىهج الخ
 izājnI āla' 3102 yisāriD-da ijahnaM-la ib hayibarA'-la hahguL-la isīrdaT urīst'aT
-la hasardaM-la ib nimāsT-sta lhsaF-la if baluhT-hta ita'āriQ itarāhaM
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خؼىاث جذَسعُت منها المشاكبت و ػشح الأظئلت و  2الزي ًخيىن مً  2013الذساس ي 
 .2حمؼ المػلىماث و الشبؽ و والخىاصل
كذ جم  2013بػذ رلً، افترض الباخث أهه ئرا وان جؼبُم المىهج الذساس ي 
ي المذسظت ، ًٍش ذ الباخث أًًظا مػشفت معخىي الىجاح في جدلُم جىفُزه بالفػل ف
مهاساث خؼيرة حشمل مهاساث اللشاءة والىلام  2المهاساث اللغٍى ت الميىهت مً 
والاظخماع والىخابت. غلى وحه الخدذًذ، ًفظل الباخث جدلُم مهاساث اللشاءة مً 
 المخىظؼت. خلاٌ اغخباس غُىت البدث مً ػلاب الفصل الثامً مً المذسظت
حػذ اللشاءة مهاسة أظاظُت باليعبت للمخػلم، بىاظؼتها ٌعخؼُؼ المخػلم أن 
ًىاصل جلذمه الػلمى في بلُت صىىف المػشفت المخخلفت، لأن ول المىاد الخػلُمُت التي 
جمش في خبرتها المخػلم لِعذ ئلا فىشا مىخىبا جمثله الشمىص اللغٍى ت المىخىبت. فاللشاءة 
ؼ دائشة خبرة المخػلم و جىميها، وجيشؽ مهاساتهم الفىٍش ت، و تهزب في المذسظت جىظ
 .   2ارواكهم، و حشبؼ فيهم خب الإظخؼلاع الىافؼ لمػشفت أهفعهم
بػذ رلً ، ًٍش ذ الباخث مػٍش فت ما هىان غلاكت بخؼبُم جذَسغ اللغت 
في  غلى ئهجاص مهاساث كشاءة الؼلاب في الفصل الثامً 2013الػشبُت بمىهج الذساس ي 
هذًشي. الافتراطاث المىضحت في مىهج الذساس ي  7المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
مؼ خصائصه ، هىان جىاصن بين جدلُم المىاكف والمهاساث والمػشفت 2013
 .6
 :ومً بُان خلفُت البدث ، ظِخم ششح صُاغت المشيلت في الأظئلت الخالُت
الفصل الثامً في  في 2013ىهج الذساس ي بمهُف ًخم جذَسغ اللغت الػشبُت  .1
 هذًشي؟ 7المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
في الفصل الثامً  في المذسظت  هُف ًخم جدلُم مهاسة كشاءة الؼلاب .2
 هذًشي؟ 7المخىظؼت الحيىمُت 
                                                             
 pisnirP-pisnirP nagneD narajalebmeP naktijeleM ,lusmaS dna ansoH lutaifoR 4
 .93 .mlh ,)5102 ,aideM aisnegeletnI :gnalaM( rajaleB
  220 ، ص..)2113داس الثلافت للىاشش و الخىَص ؼ, ( حػلُم اللغت الػشبُت،  ,مصؼفى سظلان  2
 .73 .mlh  ,...narajalebmeP naktijeleM  ,lusmaS dna ansoH lutaifoR 6
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غلى  2013هل هىان جأزير ئًجابي بين جؼبُم الخذَسغ اللغت الػشبُت  بمىهج  .3
ذسظت المخىظؼت جدصُل مهاسة كشاءة الؼلاب في الفصل الثامً في الم
 هذًشي؟ 7الحيىمُت 
 ًٍش ذ الباخث هُله في هزا البدث فُما ًلي: زيومً جلً الأظئلت هجذ أهذف البدث ال
لخذَسغ اللغت الػشبُت في الفصل الثامً  2013لمػشفت جىفُز مىهج الذساس ي  .1
 هذًشي. 7في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
اللغت الػشبُت في الفصل لمػشفت خؼىاث ئهجاص مهاسة اللشاءة في جذَس غ  .2
 هذًشي. 7الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
غلى جذَسغ اللغت الػشبُت مً أحل  2013لمػشفت أزش جؼبُم مىهج غام  .3
 7جدلُم المهاسة اللشاءة في الفصل الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
 هذًشي.
فترض هلؼت ههج البدث المعخخذم هى البدث المُذاوي مؼ ههج همي. ج
البذاًت أن حمُؼ الأغشاض الملاخظت ًمىً كُاظها وحغُيرها في شيل أسكام
. الىمي 7
هى ػٍش لت البدث حعدىذ غلى فلعفت الىطػُت، ٌعخػمل للبدث العيان أو الػُيُت 
مػُىت، جلىُت أخز الػُىاث بشيل غام أحٍشذ غشىائُا، حمؼ البُاهاث باظخخذام 
. وفي هزا 8أحل ئخخباس الفشطُت التي جم جؼبُلها أداة البدث، الخدلُل  الىمي مً
هي   )nednepedni lebairav(البدث هىان هىغان مً المخغيراث، وهما مخغير مجاوي 
هي  )nedneped lebairav(، ومخغير راث صلت 2013جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج 
 جدلُم مهاسة اللشاءة.
وهى البدث  )otcaf tsopxe(  ما بػذ الىاكؼاظخخذم الباخث هىع البدث 
الزي أحشي بػذ وكىع الحذر. وهى دساظت جدذر فيها المخغيراث المعخللت مػالجت أو 
 .9غلاج لم ًخم ئحشاؤه غىذ ئحشاء البدث
                                                             
 D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 7
 .)5102 ,atebaflA :gnudnaB(
 .)6102 ,atebaflA :gnudnaB( naitileneP kutnU akitsitatS ,onoyiguS 8
 .9102 iraunaJ 80 laggnat seska id ,’otcaF tsoP xE naitileneP‘ ,otradiW 9
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 البحث . ب
 اظخخذم الباخث في أٌو البدث بالىصف مً بُاهاث البدث، هما ًلى:
 بُان هخائج الإظخبُان .1
خؼىاث الخذَسغ بالىهج الػلمي اظخخذم الإظدبان لمػٍش فت غملُت 
 مً غىذ الؼلاب.
 والحاصل مً هخائج الإظخبُان هما ًلي:
 جدول النتائج من الإستبيان
 المجيب نتيجت 
 
 المجيب نتيجت 
 
 المجيب نتيجت 
 



















































































ٌػشف مً خاصل الإظخبُان بأن الىدُجت الأغلى مً الإظخبُان لمػشفت غملُت 
 7خؼىاث الخذَسغ بالىهج الػلمي في الفصل الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
 .22و الىدُجت العفلى ٌػني  66هذًشي ٌػني 
اللُمت المخىظؼت و الجىدة وبػذ رلً ٌعخدذم الباخث ػٍش لت ػلب 
 المخغيرة مً جلً البُاهاث هما ًلي:
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‌أ.  ددرتلا بلػ(Frekuensi) 
ددرتلا تجيتن لودج 





 43 1 2.2 2.2 2.2 
46 1 2.2 2.2 4.3 
47 1 2.2 2.2 6.5 
48 1 2.2 2.2 8.7 
49 2 4.3 4.3 13.0 
52 3 6.5 6.5 19.6 
53 1 2.2 2.2 21.7 
54 2 4.3 4.3 26.1 
55 8 17.4 17.4 43.5 
57 3 6.5 6.5 50.0 
58 3 6.5 6.5 56.5 
59 6 13.0 13.0 69.6 
60 4 8.7 8.7 78.3 
61 2 4.3 4.3 82.6 
63 5 10.9 10.9 93.5 
64 2 4.3 4.3 97.8 
66 1 2.2 2.2 100.0 
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اللُمت المخىظؼت في الإظدبان لمػٍش فت ٌػشف مً الجذواٌ في الأغلى بأن 
و جلٍش ب  37،62غملُت خؼىاث الخذَسغ بالىهج الػلمي مً غىذ الؼلاب ٌػني 
 .62ئلى 
 )lavretnI(ػلب الفترة  .ب‌
 جدول نتيجت الفترة




 2،22 2،22 2،22 13 0 
 8،79 2،22 2،22 23 3
 1،110 3.3 3.3 0 2
 1،110 1،110 62 latoT
 
الإظدبان لمػٍش فت غملُت خؼىاث ٌػشف مً الجلذٌو في الأغلى بأن 
 هما ًلي: الخذَسغ بالىهج الػلمي مً غىذ الؼلاب
 %3،3ػالب أو  0الفئت الػالُت بلذس  )0
 %2،22ػلاب أو  23الفئت المخىظؼت بلذس  )3
 %2،22ػلاب أو  13الفئت العفلى بلذس  )2
زلً غشف بأن غملُت خؼىاث الخذَسغ بالىهج الػلمي مً غىذ الؼلاب ل
هذًشي مخىظؼت بلذس  7في الفصل الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
 %2،22
 )seT( بُان هخائج الإخخباس .ج‌
لمػٍش فت ئهجاص مهاسة كشاءة خاصل الىخائج مً الإخخباس الزي حشي به الباخث 
 الؼلاب في الفصل الثامً هما ًلي:
 جدول نتائج الإختبار
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 لصفلا يف بلاؼلا ةءاشك ةساهم صاجهئ تف ٍشػلم سابخخالإ لصاخ ًم فشػٌ
 تؼظىخلما تظسذلما يف ًماثلا7  ينػٌ سابخخالإ ًم ىلغالأ تجُدىلا نأب يشًذه90  و
 ينػٌ ىلفعلا تجُدىلا29 تؼظىخلما تمُللا بلػ تل ٍشػ ثخابلا مذدخعٌ ًلر ذػب .
 ةدىجلا  و
 ًم  ةريغخلما
 ةءاشك  ةساهم
 يف  بلاؼلا
 ًماثلا  لصفلا
:يلً  امه








 39 1 2.2 2.2 2.2 
52 2 4.3 4.3 6.5 
57 1 2.2 2.2 8.7 
60 1 2.2 2.2 10.9 
65 1 2.2 2.2 13.0 
67 1 2.2 2.2 15.2 
68 1 2.2 2.2 17.4 
71 5 10.9 10.9 28.3 
72 1 2.2 2.2 30.4 
75 1 2.2 2.2 32.6 
76 3 6.5 6.5 39.1 
77 5 10.9 10.9 50.0 
78 1 2.2 2.2 52.2 
79 7 15.2 15.2 67.4 
80 4 8.7 8.7 76.1 
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 نأب ىلغالأ يف ٌاوذجلا ًم فشػٌ تف ٍشػلم سابخخالإ يف تؼظىخلما تمُللا
 ينػٌ ًماثلا لصفلا يف بلاؼلا ةءاشك ةساهم صاجهئ72،36  ىلئ ب ٍشلج و72. 
‌ب.   ةرتفلا بلػ(Interval) 
لاودج ةرتفلا تجيتن  
 Nilai 




29-22  2 6،2 7،1 7،1 
26-72  03 36،0 37،9 22،9 
76-82  36 26،2 61،2 92،2 
86-90  3 2،2 2،7 011،1 
Total 22 92،2 011،1  
Missing System 2 6،2   
Total 26 011،1   
 يف ٌاوذجلا ًم فشػٌ ًماثلا لصفلا يف بلاؼلا ةءاشك ةساهم صاجهئ نأب ىلغالأ
 تُمىيحلا تؼظىخلما تظسذلما يف7 :يلً امه يشًذه 
 0 سذلب تُلاػلا تئفلا .)3  وأ بلاػ2،2% 
3 سذلب تؼظىخلما تئفلا .)36  وأ بلاػ26،2% 
2 سذلب ىلفعلا تئفلا .)02  وأ بلاػ23،6% 
82 1 2.2 2.2 78.3 
83 3 6.5 6.5 84.8 
84 2 4.3 4.3 89.1 
85 3 6.5 6.5 95.7 
91 2 4.3 4.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0  
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 63الؼلاب مخىظؼت بلذس مً رلً ٌػشف بأن الىدُجت مً مهاسة كشاءة 
 ػلاب. 62مً  %2،62ػلاب أو 
 ومً بُاهاث البدث في الأغلى ٌػشف بأن خاصل البدث هما ًلي:
 .2013جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي  . أ
ٌػشف بأن الحاصل مً الإظخبُان لمػشفت جؼبُم جذَسغ اللغت الػشبُت 
و  66بأن الىدُجت الأغلى مً الإظخبُان ٌػني هما رهش:  2013بمىهج الذساس ي 
اللُمت المخىظؼت في ئظخبُان جذَسغ اللغت الػشبُت و . 22الىدُجت العفلى ٌػني 
والفئت في جذَسغ اللغت  .62و جلٍش ب ئلى  27،62ٌػني  2013بمىهج الذساس ي 
 هما ًلي: 2013الػشبُت بمىهج الذساس ي 
 %3،3ػالب أو  3). الفئت الػالُت بلذس 0 
 %2،22ػلاب أو  33). الفئت المخىظؼت بلذس 3
 %2،22ػلاب أو  33). الفئت العفلى بلذس 2
جذَسغ اللغت مً جلً البُاهاث ٌػشف بأن الىدُجت مً الإظخبُان في 
 في فئت المخىظؼت ٌػني مخىظؽ.  2013الػشبُت بمىهج الذساس ي 
 ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلاب في الفصل الثامً.  . ب
 ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلابٌػشف بأن الحاصل مً الإخخباس لمػشفت   
. 92و الىدُجت العفلى ٌػني  09بأن الىدُجت الأغلى مً الإخخباس ٌػني هما رهش: 
اللُمت المخىظؼت في ئخخباس مهاسة كشاءة الؼلاب في الفصل الثامً ٌػني و 
ب في الفصل الثامً والفئت في ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلا . 27و جلٍش ب ئلى  63،27
 هما ًلي:
 %2،2ػالب أو  3). الفئت الػالُت بلذس 0 
 %2،62ػلاب أو  63). الفئت المخىظؼت بلذس 3
  %6،32ػلاب أو  20). الفئت العفلى بلذس 2
 izājnI āla' 3102 yisāriD-da ijahnaM-la ib hayibarA'-la hahguL-la isīrdaT urīst'aT
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مً جلً البُاهاث ٌػشف بأن الىدُجت مً مهاسة كشاءة الؼلاب في 
في فئت المخىظؼت هذًشي  7الفصل الثامً في المذسظت المخىظؼت الحيىمُت 
 .% ٌػني هدُجخه حُذ2،62
غلى ئهجاص مهاسة اللشاءة  2013جأزير جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي  .‌ج
 هذًشي. 7في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت الؼلاب في الفصل الثامً 
لمػشفت جأزيره بين المخغيراث ًجب أن ٌعخخذم بالاخخباس فشوض 
) هى جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج X( لاخخباس فشطُت مخغير المعخلل البدث، 
 هي جدلُم مهاسة كشاءة الؼلاب. )Y( ومخغير غير المعخلل 2013الذساس ي 
 وأما هخائج اخخباس فشوض مً الاخخباس هما ًالي:
 
 
 Y ومتغير غير المستقل  X الجدول متغير المستقل      
 noitalerroC
جذَسغ اللغت    
 مهاسة اللشاءة الػشبُت





 111. . )deliat-2( .giS
 62 62 N
 noitalerroC مهاسة اللشاءة
 tneiciffeoC
 111.0 **896.
 . 111. )deliat-2( .giS
 62 62 N
  .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 Xالجذٌو أغلاه هىان مً الىدُجت أو غذد الاخخباس مً مخغير المعخلل  مً
جذَسغ اللغت الػشبُت التي جم اخخباسها ًمىً أن ًشي رلً  Yومخغير غير المعخلل 
غلى ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلاب في المذسظت المخىاظؼت  2013بمىهج الذساس ي 
) AHفلزلً الفشطُت البذًلت ( 111،1كُمت ظًُ هذًشي ول لهما  7الحيىمُت 
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غلى ئهجاص  2013جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي جأزير  ملبٌى واظخيخاحه ًىحذ
هذًشي، وكُمت كٍش ىت  7ذسظت المخىاظؼت الحيىمُت مهاسة كشاءة الؼلاب في الم
وكُمت كٍش ىت  .لزلً كٍش ىتهما كّىة 986. tneiciffeoC noitalerroCوىئفعُان 
 ظلبُت لزلً كٍش ىتهما مىافم. tneiciffeoC noitalerroCوىئفعُان 
 الخلاصت .ج‌
جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي جأزير ومً هدُجت هزا البدث غً 
، هذًشي  7ئهجاص مهاسة كشاءة الؼلاب في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت غلى  2013
أن هدُجت مً  2013جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي مً هاخُت  فخلاصخه
في  2013جدصُل الملاخظت ئػشاد غاملُت الخذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي 
ٌػشف مً رلً الإظخبُان هذًشي.  7الفصل الثامً في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت 
و الملاخظت ٌعخيبؽ الباخث وحذ فيها ئجمام جؼبُم جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج 
 هذًشي. 7في الفصل الثامً في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت  2013الذساس ي 
خاصل  أنئهجاص مهاسة اللشاءة الؼلاب في الفصل الثامً زم مً هاخُت 
ءة الؼلاب في الفصل الثامً في المذسظت الإخخباس غشف أن جدلُم مهاسة كشا
ػلاب هاكص.  60ػلاب ممخاص و  02حُذ. مىحىد  هذًشي  7المخىاظؼت الحيىمُت 
 7في الفصل الثامً ح في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت وجذَسغ اللغت الػشبُت 
و ػشوق الخذَسغ الزي ٌعخخذمها  2013هذًشي باظخخذام مىهج الذساس ي 
 المػلمىن.
غلى ئهجاص مهاسة كشاءة  2013ذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي جأزير جو 
مً الىدُجت أن  هذًشي. 7في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت الؼلاب في الفصل الثامً 
جذَسغ أن ًشي رلً  Yومخغير غير المعخللX أو غذد الاخخباس مً مخغير المعخلل 
كشاءة الؼلاب في المذسظت  غلى ئهجاص مهاسة 2013اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي 
. فلزلً 21،1 > 111،1 )giS( كُمت ظًُ هذًشي ول لهما  7المخىاظؼت الحيىمُت 
غلى ئهجاص مهاسة  2013جذَسغ اللغت الػشبُت بمىهج الذساس ي جأزير  الاظخيخاحه ًىحذ
 هذًشي. 7كشاءة الؼلاب في المذسظت المخىاظؼت الحيىمُت 
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